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年 7 月 29 日付で発足した早稲田大学オリンピック・パラリンピック教育研究センター（WASEDA ROPE：
WASEDA Research Center for Olympic & Paralympic Education；以下，「早大オリ・パラセンター」）は，
2016 年度に岩手県，広島県，熊本県の 3 地域の教育委員会等と連携して事業を実施した．2 年目とな
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2016 年度は，全国 10 地域をオリ・パラ教育推
進地域に指定し，オリ・パラ事業が行われた．中
核拠点の一つである早稲田大学オリンピック・パ
ラ リ ン ピ ッ ク 教 育 研 究 セ ン タ ー （ WASEDA 









































































図 1：2016 年度及び 2017 年度の組織関係図 





























岩手県 教育委員会型 教育委員会と各学校による連携体制 
静岡県 特別組織型 







広島県 教育委員会型 教育委員会，広島大学，各学校による連携体制 























表 3：全国セミナーの概要  
  第 1 回 第 2 回 
日時 2017 年 5 月 8 日（日）14:00-17:00 2017 年 7 月 6 日（木）14:00-17:15 
会場 筑波大学東京キャンパス 筑波大学東京キャンパス 









































表 4：各地域セミナーの概要  
地域 開催日 内容 方法 
札幌市 
2017 年 










10 月 30 日（月） 
・事業概要 
・オリ・パラ教育の実践方法 





10 月 30 日（月） 
・事業概要 
・オリ・パラ教育の実践方法 





7 月 13 日（木） 
・事業概要 
・オリ・パラ教育の実践方法 






7 月 3 日（月） 
・事業概要 
・オリ・パラ教育の実践方法 














































??? ???? ???? ???? ????? ??????? ???
???? 1 76 46 10 11 144 
???? 0 5 5 2 0 12 
???? 0 0 0 5 2 7 
???? 0 5 4 15 1 25 
???? 0 8 9 2 2 21 










用した注 6）（表 6）． 
 
















を 4 点，「ややそう思う」を 3 点，「あまりそう思わな


























    平均値 標準偏差 t 値 
質問①
pre 2.92 0.82  
-8.71  ** 
post 3.41 0.67  
質問②
pre 2.61 0.84  
-11.27  ** 
post 3.37 0.73  
質問③
pre 1.76 0.64  
-18.79  ** 
post 2.92 0.62  
質問④
pre 1.65 0.57  
-17.72  ** 
post 2.77 0.68  
質問⑤
pre 1.63 0.62  
-14.47  ** 
post 2.40 0.71  
合計 
pre 10.57 2.87  
-20.09  ** 
post 14.86 2.66  


















































??? ??? ??? ??? ???
pre
post





表 7：各地域ワークショップの概要  
??? ???? ??? ???
????
2018 ??

































































表 8：各地域ワークショップ参加者の内訳  
地域 幼稚園 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 教育委員会 合計 
札幌市 0 21 4 0 1 0 26 
岩手県 0 5 6 4 0 0 15 
静岡県注 10） 0 1 2 2 0 30 35 
岐阜県 0 0 0 43 4 0 47 
広島県 0 8 6 18 2 0 34 























    平均値 標準偏差 t 値 
質問①
pre 3.11 0.73  
-7.67  ** 
post 3.53 0.53  
質問②
pre 2.96 0.72  
-8.74  ** 
post 3.45 0.58  
質問③
pre 2.16 0.72  
-12.83  ** 
post 3.09 0.68  
質問④
pre 1.94 0.66  
-17.27  ** 
post 3.05 0.64  
質問⑤
pre 1.88 0.67  
-13.90  ** 
post 2.71 0.71  
合計 
pre 12.05 2.75  
-19.60  ** 
post 15.82 2.44  











表 9：全国ワークショップの概要  
日時 2018 年 3 月 5 日（月）14:00-17:15 
会場 筑波大学東京キャンパス 


































表 10：全国フォーラムの概要  
日時 2018 年 2 月 24 日（土）13:30-16:05 
場所 カンファレンス ASK（博多） 
参加者 59 名（教育委員会，大学教員，教員，一般，高校生ほか） 
内容 











（オリンピック ソウル大会 銅メダル） 
 
太田拓弥氏：レスリング 
（オリンピック アトランタ大会 銅メダル） 
 
廣瀬誠氏：視覚障害者柔道 
（パラリンピック アテネ・リオデジャネイロ大会 銀メダル） 
 
第 1 セッションでは，2017 年度の推進地域の
中から，福岡県教育庁，長崎県教育委員会，札













内訳は，以下の通りである注 13）（表 11）． 
 
表 11：全国フォーラムに参加した教員の内訳  
小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 合計 
14 10 4 2 30 





























    平均値 標準偏差 t 値 
質問①
pre 3.48 0.63  
-2.77  ** 
post 3.83 0.47  
質問②
pre 3.45 0.57  
-3.64  ** 
post 3.83 0.38  
質問③
pre 2.62 0.73  
-5.19  ** 
post 3.34 0.61  
質問④
pre 2.28 0.65  
-6.84  ** 
post 3.34 0.67  
質問⑤
pre 2.34 0.67  
-6.01  ** 
post 3.07 0.65  
合計 
pre 14.17 2.60  
-6.98  ** 
post 17.41 2.11  














































































で，松本ほか（2013）の 6 項目を 4 項目に集約し，
さらに須藤・藤井（2012）の「重要性の理解」を加



































3 つの大学が全国 3 ヶ所でフォーラムを行うことと
なった．他大学のフォーラムの概要は，以下の通
りである（表 12）． 
表 12：他地域拠点の全国フォーラムの概要  
大学 筑波大学 日本体育大学 
日時 2018 年 2 月 24 日（土）13:30-16:00 2018 年 2 月 10 日（土）14:00-16:30 
場所 ホテルメルパルク仙台 日本体育大学東京・世田谷キャンパス 















































































 筑 波 大 学 オリンピック教 育 プラットフォーム、
2018、平成 29 年度スポーツ庁委託事業 オリ
ンピック・パラリンピック・ムーブメント全国展開事
業 事業報告書． 
 早稲田大学オリンピック・パラリンピック教育研
究センター（2017）平成 28 年度スポーツ庁委託
事業 オリンピック・パラリンピック・ムーブメント
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 早稲田大学オリンピック・パラリンピック教育研
究センター（2018）平成 29 年度スポーツ庁委託
事業 オリンピック・パラリンピック・ムーブメント
全国展開事業報告書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
